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1 La seconde campagne de fouille programmée du site fortifié de Bourguignon-lès-Morey
a été consacrée à l’extension des secteurs 1 et 2 explorés en 1992 à l’angle des remparts
est et sud, soit une superficie de 76 m2.
2 Les  principales  phases  d’occupation  du  site,  attribuables  au  Néolithique-Moyen-
Bourguignon et  à  une séquence recouvrant le  Ha D1-D3 et  La Tène A,  ont fourni un
matériel particulièrement abondant et une stratigraphie bien documentée.
3 Des témoins de plusieurs occupations intermédiaires entre le Néolithique et le premier
âge du Fer sont attestés mais ne se signalent pour l’instant que dans des niveaux dont
l’homogénéité n’est pas assurée. La typologie de la céramique, ainsi que de l’outillage
lithique et osseux, permet de distinguer des éléments attribuables au Néolithique final,
au Campaniforme, à la fin du Bronze ancien/début Bronze moyen et au Bronze moyen
récent.  Ces dernières données offrent des perspectives d’études intéressantes par la
représentation de tranches chronologiques encore peu identifiées et étudiées dans le
domaine jurassien septentrional.
4 L’occupation du Néolithique moyen correspond à une zone de rejets piégés dans une
carrière d’extraction de calcaire en bordure du rempart est. L’étude de ce dernier sera
l’un des objectifs de la campagne 1994.
5 Le rempart  sud,  quant à lui,  apparaît  être  une construction nettement postérieure,
puisqu’il  s’appuie  contre  l’éboulis  du  rempart  oriental  et  repose  sur  des  niveaux
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d’occupation du Ha D. Toutefois, sa datation, qu’il est possible de situer entre la fin du
Hallstatt et le début de La Tène, demandera à être affinée.
6 Parmi les éléments significatifs de l’occupation du Premier âge du Fer, on retiendra la
présence, dans plusieurs points de la fouille, de fragments d’amphores étrusques. Ils
attestent une ouverture aux importations méditerranéennes de ce type de sites fortifié
s, généralement considérés comme secondaires.
7 Enfin, la découverte à la base de l’éboulis extérieur du rempart sud d’une épée du début
de La Tène moyenne et de son fourreau, permet de s’interroger sur la signification de
ce dépôt en relation avec le dernier stade de fréquentation de ce rempart.
 
Fig. 1 – Fouille du secteur 1 en bordure du rempart sud
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